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一、两国的时代背景
公元 1368 年元朝被推翻, 朱元璋建立明朝。明太祖朱
元璋为了巩固统治,果断地采取了一系列措施。在外交上,
进一步加强睦邻友好关系,先后向邻国派出使者。特别是








1406 年两国签订了 永乐勘合贸易协定 ,这种政府间的勘
合贸易,也叫朝贡贸易。到公元 1547年足利义睛最后一次




















不乏俊杰之士。例如, 1401 年入明的仲芳中正, 因善楷书,

























籍的需求。自 14、15 世纪, 明朝政府向代表日本国王使明
的五山僧侣回赐外典, 似乎已成定例,所谓 书籍铜钱,仰之
上国,其来久矣 ∃。 据!明史 % 日本传∀记载: 永乐六年
( 1408年)日本遣明使回国时, 请求赐与仁孝皇后撰写的
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良在其日记!初渡集∀、!再渡集∀中, 详细记载了他在中国搜
集典籍的情况,仅嘉靖 18 年 7 月(闰 7 月) , 就购得!鹤林玉
露∀ 1 部 4 册,以粗扇 2 把, 小刀 3 把交换的!续杜愚得∀ 1 部
8 册, 接受朋友赠送的书籍更多, 有!听鱼纪谈∀ 1 册, !白沙
先生诗序∀ 3 册,!李白集∀ 4 册 ,!文锦∀ 2 册, !古文大全∀ 2











自古重医, 遇古医书必买, 且愿出高价购买, 如策彦周良买
!本草∀ 10 册, 花银 10 两 7 分, 买!奇效良方∀ 1 部, 银 7 两
等。 ∋
经过唐、宋、元、明汉籍东传以后, 在室町时代日本形成
了两大著名藏书机构, 一为足利学校, 二为金泽书库, 所藏
书籍珍本既多, 泽惠后代,现存 金泽本 汉籍, 全部属善本
书,其中最多的为宫内厅 御物 , 还有的被定为 日本国




























被定为(日本国宝) ,。 金泽文库, 始建于日本建始元年
( 1275) , 以收藏儒家典籍与佛教书籍为主, 皆贴 金泽文库 
印记。自战国时代( 1467- 1567)以后, 藏书逐渐散佚。
明朝刻工在日刊印书籍表 +











应安四年 洪武四年 !宗镜录∀ 陈孟荣
1371
年至
庆安四年至 洪武四年至 !文选∀ 俞良甫
1372
年
应安五年 洪武五年 !碧山堂集∀ 俞良甫
1374
年
应安七年 洪武七年 !文选∀ 俞良甫
1374
年
































































不愿臣服于清朝, 纷纷流亡日本, 随身带去许多书籍, 到日
本后积极宣传汉文化,最著名的是朱舜水。 朱舜水( 1600





250 年, 于 1906 年完成, 共 397 卷, 完全模仿中国的正史。
本纪、列传、表、志应有尽有, 汉文也畅达明通。 水户学派
以(尊王贱霸, 大义名分) 为宗旨, 对幕府维新志士尊王倒幕







编!群书治要∀ 50 卷在中国已佚, 而金泽文库藏有镰仓僧人
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